






































































































































































































































































































































©Ben Zellner (Georgia Southern 
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INFORMATION
立松和平（たてまつ わへい）
小説、エッセイなどの執筆活動とともに、国内外の各地
を旺盛に旅し、TVや雑誌で多くのルポルタージュ活動
を行っている。
　2007年1月、南極観測50周年記念事業の一環で、
南極の昭和基地を訪問。2007年『南極で考えたこと』
（春秋社）、2008年には『南極にいった男—小説・白瀬
南極探検隊』（東京書籍）を出版している。
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